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PENDAHULUAN 
 Tujuan manusia melakukan penelitian terhadap  suatu  fenomena  adalah  untuk 
mencari  kebenaran  ilmu  pengetahuan. Pertanyaan  mendasar  yang  munculkemudian  
adalah  bagaimana  cara memperolehnya? Tentu, jawaban yang dapat diberikan  adalah  
dengan  menggunakan metodologi.  Dalam  hal  ini,  metodologi menjadi  ciri  khas  dalam  
ilmu  pengetahuan itu  sendiri  beserta  kelebihan  dan kekurangannya. Termasuk juga 
pendekatan-pendekatan yang selama ini berkembang. 
PEMBAHASAN 
 Abadi (2011)menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul metodologi dalam penelitian 
yaitu tujuan manusia dalam melakukan penelitian yakni untuk mencari kebenaran ilmu 
pengetahuan.Penulis menggunakan tiga peradigma peneltian Neuman untuk dapat memahami 
apa sebenarnya realitas sosial itu, tiga paradigma itu ialah: 1)  positivism  socialscience,  2)  
interpretative  social  science, dan 3) critical social science. 
 Dari  pemaparan  tentang  trikotomi paradigma  metode  penelitian,  secara  umum 
dapat  dikelompokkan  dalam  dua  tradisi.Memahami  landasan  filosofi  metode penelitian  
kuantitatif  dan  kualitatif  tersebut sangatlah  penting  karena  dapat  menjadi  dasar 
pemahaman  yang  tepat  terhadap  keduanya.Satu pendekatan yang dapat digunakan untuk  
mengakhiri  perdebatan  panjang  yang tidak  berkesudahan  dalam  kedua  tradisi penelitian 
“kuantitatif dan kualitatif” adalahMixed Methods Approach. Peggunaan penedekatan 
penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah 
penelitian dari keduanya. 
 Dengan mencampur data kuantitatif dan kualitatif, peneliti memperoleh pemehaman 
dan penguatan secara luas, dan merupakan karakteristik yang paling menguntungkan yakni 
kemungkinan penggunaan triangulasi untuk menguji fenomena yang sama. Triangulasi 
memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi aspek fenomena secara lebih akurat dengan 
mendekatinya dari sudu pandang yang berbeda dengan menggunakan metode dan teknik 
yang berbeda. 
KESIMPULAN 
 Satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengakhiri perdebatan panjang yang 
tidak berkesudahan dalam kedua tradisi penelitian “kantitatif dan kualitatif” adalah mixed 
Methods Approach merupakan pendekatan dalam metodologi penelitian yang relatif baru. 
Penggunaan paradigma “penengah” ini dapat menengarai serta menggabungkan secara 
komplementer antara kuantitatif dan kualitatif. Tanpa harus ada “perang paradigma”. 
Semuanya sudah selesai dan penggunaannya pun dapat bersama-sama atau secara sequantial. 
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